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Дипломная работа: 55 страниц, 16 рисунков, 5 таблиц, 10 источников, 2 
приложения.
ГЕОДЕЗИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
Тема дипломной работы «Инженерно-геодезические изыскания базовой 
станции на территории охотничьих угодий в Логойском районе Минской обла­
сти».
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение инженер­
но-геодезического обеспечения изысканий базовой станции, методы работы, 
состав и выполнение геодезических работ.
В данной дипломной работе рассмотрены основные особенности инже- 
нерно-геодезического обеспечения для установки базовой станции, материалы 
для дипломной работы являются реальным производственным материалом. 
Представлен и проанализирован состав и особенности производства работ, 
рассмотрены вопросы о современных технологиях производства. Так же пред­
ставлены современные приборы, которые использовались для работы. В ходе 
выполнения дипломной работы, рассмотрены вопросы охраны труда, разрабо­
тана проектная смета на производство геодезических работ.
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